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ABSTRAK 
 
Praktik Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan di SD N Terbahsari yang 
bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman  mengajar melalui proses 
pembelajaran di sekolah dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi 
seorang guru. 
Kegiatan yang dilaksanakan dari 02 Juli hingga 17 September 2014, diawali 
dengan serahterima dari dosen pembimbing lapangan kepada kepala sekolah SD N 
Terbahsari. Sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan, maka sebelumnya telah 
dilakukan berbagai persiapan, antara lain: pembekalan, observasi dan orientasi, 
praktik peer-microteaching, dan praktik real pupil microteaching. 
Praktik mengajar terbimbing dilakukan sebanyak serpuluh kali, yang di 
laksanakan di kelas dan di halaman sekolah. Setelah melakukan Praktik Pengalaman 
Lapangan, diharapkan mahasiswa akan mendapatkan pengalaman yang diperlukan 
untuk menjadi seorang guru profesional, antara lain kompetensi pedagogik, 
kepribadian, sosial, dan profesional. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat 
menghayati dan mengamalkan, dan mempraktikkan hal-hal yang diperlukan sebagai 
seorang guru. 
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